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1 l| egandum quamvis non fit, Plomeruh, etiam quoad ftr»
**- li peripicuitatem, Poetarum effe Prjncipem, omnique
aevo, praefertim noftro, in Divis Ejus carminibus illuftrandis
& ad naturalem fuum, temporis injuria haud raro commacu-
latum, nitorem reftituendis, fumma elaboraffe ingenia; fru-
ffra tamen abquis, aut bonum nunquam dormitaffe Homerum,
aut omnem in fcriptis fuis ambiguitatem , Interpretum dili-
gentia & acumine remotam effe, contenderet. Ut enim ta»
ceamus, Vatis hujus Divini tnj/tvyuas, & phantafiae fuae quafi
exundationem, haud levem in poematibus Ejus interpretandis
faceffere remoram; ipfa lingua, plurium fteculorum ferie
emortua, fubfidiornmque Hermeneuticorum, Criticorum puta
_fk Hiftoricorum, nondum fublata __ nunquam fortasfis peni-
,-tus tollenda penuria, anfam praebere videntur fufpicandi, vel
feris nepotibus, fna hac in re exercendi ingenia, patere am-
plisfimum campum. Cave tamen credas, nos ideo Veterum
& Recentiorum parvi reftimare labores & ftudia; Sempex
enim
"Eft quadam prodirc teuus, fi non datur ultra."
Locorum vero, quibus voce quafi fubrauca, praeter con-
fuetudinem, cecinerit optimus modulator Homerus, illuftrius,
"ambiguitatis nomine, vix dabitur exemplum9 quam eft illud,
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quocMl.. XVUT. v. 509—541. occurrit. Licet namque ir.
Eoetica illa clypei Achillei, a- Vuleanov Dcoram artifice, mi-
rifica &" Divina- prorfus arte excttfl, defcriptione, felici adeo
Poeta verfatus iit fucceffu, ut tabul&m ftilo fculptorio exaras-
fe,-non litteras nudas memori.e tradidiffe, haud quidem in-
jiiria fentias-; imaginem tamen urbis obfeffae, Ejusdem. Vulca-
ni artificio, fcuto laudato infculptam, tanta 1. c. delineatam
videbis ambiguitate, ut mirum nou fit,, inde ab antiquisiimis
ternporibus,, de genuino loci hujus Plomerici fenfu. difputaffe
Interpretes.
Hinc, fpecimen: quoddam. Academicum. edituri, inanem
aggresfi' nobis non videmur operam, fi diverfis Virorum Cla-
risfimorum interprctandi periculis recenfendis & dijudicanclis,
noftras,. licet pertenues, applicuerimus vires. Quodii autem
opits noftrum, arrogantite juvenilis odorem. fpirare cenfeat Le-
£tot; nos quidem,-veftigiis aliorum.■ inhaerentes,. cogitata eo-
rum examinare, iisque rite perpenfis noftrum- qualecunque
fuperftruere judiciutn, fatius duxiffe & convenientk.s,. qnam.
novam quandam. & antea njinus calcatam viam ingrediendi &
nubes captandi ftudio, fine duce errare & in errores gravio-
res forfan irruere, fciat: Atque certo nobis fpondermis, in-
ftitutum noftrum,- Legentium. aequitate &: benevolentia facile
iri. excufatum.
En igitur, quem. explicabimus, iocum:
V». 509'. .-'Ttiv o^eTeqr\v TtoXiv a^xCpi dvoo a-reotrci elctro Aot<vv s .
XctjA7Tojxevoi A;%<_ oe atpicnv r\v^ctv's /SstA,,
9'*ie. aicc-Tgot&seiv, r\ ctvoexjoc ~rotvrot oct<rct<rhcti,
-''nmaiv, otrjjv TTTcXieSeov s7rr\eotrov evros eeeyei.
"c/ ocvTTca -reißovro, Ko%co a'v7te§Kiqv\G(Tovro '
'"'reixos jxev ifctAo-^oi re (piheti Kcti v/]~Tict reKVot
51:5_. "^vwr, s(peo-rctoTes } /xsrci ow.-' _■%_". yrjeas "
$>"- )■ 2* ( *$*
",0( oKrotV t\C%s 6'aea crtpiv 'AqyiS koci TlecXXocg .iwjjjf».}
■>'.afxsoo %ev<reico, %ev<rsca os" elfxara esßtfJ ,
v&j fxeyxXv crvv rev%scriv oj? rs _9v__ 7tee,
">'au(pis aifiiriKto' Kotoi 6 v7tcKi£oves t\crxv.
J"Jci d ore oq e 'iKctyov, b&t (r(pi<riv eiv.e Ko%r\<rai ,
~ev 7torcifxco, b&t r^ aedfxos st\v Ttoivrecra-i (ioroioiv,
'fjf-"' ccea ■roty'' I£ovr" . etKufxevoi ■■.atßoTtt %aKzoo.
J,Toicri o"'e7teiT' a~raveußs fivoo ■<tko7Toi staro Kaoov,
.crnrore fXi\Kot woiaro koci eKiKots :j3ovs.
''ol Sb ra%a Tteoysvovro , ova> 8' ctfx ertovTo vofxrjes-,
JTse~rofxevot cvfjtyj*!' ooKov o ovrt -reovotjcrav.
ai /xev ra Tteoloovres eTteoeafxcv, ooza o sTTsira
afx(p) /2ca>v ayeKas zai TTojsa zxKa
Jaeyevvojv oiojv' KTeivov ostt) fxr\Ko(iorr\ects.
'oi ocos ovv s7rvßovro 7ToKvv xeKaoov TTaqa foovcriv,
TreoTTaecißs Kaßr\/xevoi, avTtv? s^ i~t~toov
'"'[iavres aeqoi7Toooov fxersKtaßov , ai^va o"ikovto.
'"'oTricrafxevoi oefxa%ovro fxa%r{v 7TorafXoio TTatf c%-"#£.
d'aKKr\Kovs %aK%t\es<riv ey%eirjcriv.
Kev dJEeis, ev os Kvooifxos ofxiKsov , sv cr.Acu. t~r\e,
'aKKov s%ov<ra veovrarov, aKKov aovrov,
'aKKov reßvriwra Kara fxoßov sKze 7tooouV
'"'elfxa -v>£%' otfx(p'' ccfxoicri Satpotveov ciljxart (pccrojv.
' ojfxtKeuv o , oosre £/_■<.. [3eoTot, r\S' efxct%ovro ,






Totam hanc 'er\<riv, magna omnino, a ftilo Plomerico a-
lias abhorrente, ambiguitate laborare, quemque, vel fumma
attentione legentem, facile daturum confidimus. Omnem ve-
ro obfcuritatem, ex vago & indeterminato vocabulorum quo-
rundam, inprimis vero pronominis ol (v. 51'3- feqq- occurren-
tis) ufu, repetendam effe, fatis teftantur, qui in fenfu loci
noftri conftituendo defudarunt, longe quamvis invicem diffen-
:tientes, Interpretes. Cum enim Poeta, initio loci hujus ve-
A 2 xa-
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xati, mentionem faciat duorutr. exercifcuiim, qui caitra iu;_
juxta unam eandemque collocaverant urbem, nihilque, uude-
certo, quinanv exercitus hi fuerint, aut -quein in ftnem ur-
bem illam circumdederint, conjicere liceret, adjungat; ma-
gna & perdifficilis inter fagacislimos Interpretes, utrum anne
illi e:oercitus ambo hoftiles fuerint, an alter obfidentium, al-
ter vero oppidanorum, exorta eft controverfia, eoque magis
agitata, quod certo ftatui posfit, loci noftrr interpretationfcm,
& ad quaenam fubjeck, pronomina illa in contextu frequen-
ter reourrentia, fint referenda, ex hac quidem magnam par-
tem pendere qurefiione. Ccleherr. Damm- a' y Kqppen Z>), &.
qui Hujus Commentarios in Homerum altera vice edidit
Heinrich c), loeum ita interpretantur, ut exercituum, qm
circa urbem caftra pofuerant, alterum fuiffe hoftilem, urbem
obfidendi animo nppulfum, alterura oppidanerum, fe fuaque
defendendi confiiio urbe egrefforum, fignificatum voluerit
Poeta; in eaque interpretatione Veterum quosdam, Porphy-
riO- d) laudatos, minime vero probatos, qui exercituum al-
terum civibus. fuiffe amicum roov evo^ov), alterum hojli-
lem, ftatuunt, certo-'refpe&u fibi habent prseeuntes. Quan»
vis vero negandum. non fit, vocabula elaro a\x(pt ~toKiv, pro-
prie quidem obfidionem-non-indigitare, fed tantum, exerci-
tus iilos, caftris ante urbem locatis, in armis confediffe, fig-
nificare, eoque ex argumento,. minime knpeditam., faltem ge-
nio
«) Vide Damm Novum Lexicon Grcecum Etymologkum & Reale>■
Bcrol 1765. p. 961.
b) V. Erkl_irei.de Anmerkungen zum 1.0m.r, von J. H. J. Ksppen.c) V, Libri nota b) fupra cit. edit. 2.am Hannov, r.04, Vol. V. pj
157- — Forfan inter hos etiam numerandus eit Voss (Homeri
Ilias. Altona 1793. 8;o) » 'icet dubiam adeo hujus loci verfioneia
dederit , ut incertum prope fit, cujusnam fententiae partibus ad-
ftet. Quantum tamen nos intelligere potuimus, idem cum ___)PF_i_J-
cet. facit.
„.), In Libro <fjjr .'/.«TOP ofxti^iK-iV V11.0..
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rrio Ungufe non repugmntem, effe conjefturam, afterum eX-
ercitnm, ipfo forfan ex oppido fuiffe egreffumj nulla ta-
men cum Celeberrimi viri opinionis fure ceterum protulerinfc
argumenta, auftoritate eorum, licet haud quidem obfcura, eo
minus caeca ikie acquiefcendum- effe judicamus, quo certius-
fit, notionem eircumfedrndi & cingcndi, quam verbo tifxat,
particulse ufxtpt adjur.fto, competere omncs concedunt, ipft>
fenfu, commode,. & falvo (imo imperante, ut biox videbi-
mus) contextu, ad ohjidionem transferri. In eorum itaque
partes- transire non duuitamus, qui contrariam tuei.do fenten--
tiam , duos illos a Poeta commemoratos exercitus,-nonnifi de
hoftili, in duas, urbem communibus viribus obiidendi gratia,-
diviiiones- conftituto, intelligendos effe autumant. Eraeter-
quam enim quocl Veterum. non minus quam Recen.iorum In-
terpretum auftoiitate communita quoque fit haec interpreta-
tio <?), fuam in ipfo textu reiervatam habet probabilitatem &
vindicias. Licet namque verba c_%a o\ a(pioiv tjv^avs /3&A»?,.
Cv. 510),. Celeberrimo Koppen ad alterutrum a Poeta com-
memoratorum referre placeat exercituum, eoque ex .eapite
pronomen illnd aCptstv, utpote indeterminate fatis adhibitum,
pro roo jxsv fc. searoo, five rcts $s explicarej haud facile ta-
men quisquam nobis'per£uadebit,. linguae. rationes hanc per-
mit-
<>) Inter prifco-s longe eminet Porfhyrius, qpi 1. c. variis Antiquo-
r.um de. genuino loci Ho.merici fenfu expofitionibus enarratis, ve-
ftigia Alexandri Cotyceenfis confecutus, eam maxima probabilitatis
Ipecie commendatam cenfet explicationem , qua fbepius laudatos ex-
ercitus, obfidentcs ambosfuiffe fiatuitur. Nec ab bac interpreta-
tione differt,. quam Agaltias Corcyrceus apud Eustathium!
(:~TUesKl3oKxi SIS Tt\V O/Xiiqg iKtaox) tuetur. — Cum his vero,inter Recentiores, idem faciunt Clarke (Homeri Ilias cum annot,
Vol. 11. p. 175, übi Akxandri Cotyceenfis nuperrime laudata iti-
terpretatio, totidem ac apud Porphyrium legitur verbis), Heyne
Homeri- carmina cum br-evi annot.), Popk (The Iliad of Homery.
t&anslated), atque Barkesius. (Homcri llias & Odyjfcea).
*)3 ( f
,niittere'interpretat'ion?m. Si enim verum eft, quod'inter «o-
mnes confiat, proaoineu ■"a-cpets, muiqu.tm de u;to aut alf.ero e
numero duorutn, ied übique ttpud Attclores Grtccos dualiter
(fit venia verboi adhiberij neque ex altera parte negari po_~
erit, duos illos exercitus , qttia biiaritm infis 'otpiatv), urbem
aut funditus (incenclio forfan, quia $iu7T,ee9'oj & Bia7teti§a- eau-
sdem i'ere habent poteftatem) evertendi, aut pacem ea condi-
iione, ut dimidiam bonorum fuorum partem ultro fibi trade-
rent oppidani, ineundi, placuiffet confilium, de exercitu ho-
ftili in duas partes divifo (.Tteqt sis Svoo cfttierifxsvti,
ut Scholiafta apud Barnesium hab_t), eife intelligendos. Lu-
.benter namque affentimur Porphyrio, virisque Celebsrr.
"Clarke , Barnes, Heyke, Koppen & Voss, qtti verba mo-
do allata  h%a,_t_ ■<r(pip-tv ■qvSctve BxKtj &c. ita interpretantur:
Ptoftes, urbem obiidione claudentes, duplici belli finiendi xon-
filio inito, oppidanis, utrum dimidia fortunarum fuarum par-
te hoftibus tradita, .obfidionem folutam veilent pacemque re-
ftitutam, an poftulationi refiftentes., urbem fuam fine miferi-
cordia expugnatam & dirutam afpicere, decidendum reliquiffe,
Ut enim .taceamus., talem cum urbe obfeffa pacifcendi morem
apud antiquos, ut bene .obfervat Heyne, obtinuiffe, neque
probabife videri,, copias obfidentium, licet bifariam confultan-
tes, quoad confilium urbis oppugnandae, ut Pope vult, fuiffe
diffentientes ; verba, quae mox fequuntur, 01 ifWw 7TeiSovrp,
haud obfcure fignificant, pacis obtinendae rationes oppidanis
fuiffe communicatas, ipfos autem, utpote viribus fuis adhuc
refiduis confidentes, ad minas hoftium imperterritos, .aures,
>corum non dediffe propofitioni.
Quinam vero fint 61 \o%a> \)7io§o>%Y\<j(jo\xsvoi (v. 515), u-
trum oppidani, an hoftiles ilii, de quibus haftenus diiputavi-
mus, exercitus, fpinofa & implicata adeo eft quaeftio, ut vix
.ac ne vix quidem mirandum iit, Interpretes, in fubje&o ho-
.nun verborum deiiniendo (unde tamen totius loci Homerici
pen-
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pendet interpretatio), rrfaxime effe diffentientes. Celeberr.
Dam.vt (in Lex: Fub voce Kc%cs), affirmare non dubitat, in-
fidias ab iis fuiffe paratas, qui urbem amabilem obiidione cir-
cumdufam tenebant /), Koppen autem, verba Ko%co v7to-
Soo^y](TfjovTo idem- cffe ac tiqos Ko%ov v7tcßcof/]crcrcvTo conjiciens,
Oppidanos, nullis a fe iniidiis apparatis,. conlra eas tantum,
quae ab Gppugnantibus ftruerentur, &, quarum-mentionem fa-
ctam effe putat v.. 516'.- feqq., clam arma induiffe, contcndit.
HETNRiCH vero, novam & fimul-arduam, ut videtur, loci
hujus interpretandi viam ingreffus, iniidias ab utraque parte,
tam Qppidanorum, aras focosque contra hoftium impetus de-
fendentium, quam Oppugnantium, collocatas' iiviffe,- eoque
pacto verba Kc%oj vzcSco^yjcrcrovTo' (v. 515.) ad Oppidanos, i-
pfas vero infidias, inferius v. 16. ieqq. defcriptas, ad Obfi-
dentes copias pertinere, <-xiftimat. — Übi vero argumenta,quibus fidem conjecturis fuis facere itudent laudati Interpre-
tes,-sequa perpendere voluerimus lance,- longiori non opus
erit demonitratione, contextum pofitionibus hisce maximopere
effe adverfantem, multoque magis probabilem eorum videri
fententiam, qui verbis Ko%oo v7tcßio^crcrovTo ad Oppidanos re--
latis, hos quidem iniidiarum ftruendarum au&ores- habendos
effe,. ovesque & armenta Obiidentium, ab iisdem per infidias
capta? fuiffe y ftatuunt gX Quum enim. contextus, ex commu-
ni- Interpretum,' calculo, in eo iit evidens, verba c\ cVov7tco
ttsSovto, nonnifi ad Oppidanos, dimidiam bonorum fuorum
partem Obfidentibus tradere recufantes, effe referenda; haud
facile nobis quidem perfuadere poffumus, verba fubfequentia
Ko%a>^v7To3-ov^crrjcvTc,:alhK], quam quod proxime praecesfe-
rat, refpicere iubjectum; inprimis cum ex infigni illo, qui in-
ter v. v. 515 —525 dcprehenditur, nexu, fas fit colligere,
ora-
/)' Ab Kac interpretatione non difcrepat Akxandri Cotyceenfis apud
Porphyrium 1. c. Sed parum fibi confiantem loci noftri effe Inter-
pretem , ex eodem didicimus Porpkyrio.
g) Hanc fententiam tuentur PoßPHyßius, Earnes, Cearke, Voss _,-
Heyne & Pope..
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oratioriis feriern maxime fore perturbatam, fi vocabula feepius
eommemorata Ko%a> <_"' C-Tcbajprtaaovro. ad Obfidentes transferre
volueris. ITinc neque refragatur Koppen, eos, qui clam fefe
■armauerani, fuiffe Oppidanos. Contendente vero laudatisiim®
viro, C~To&a>P}i<Taeiv Ko%oo idem effe ac vtqos Ko%cv (adverfus
■infidias), profitcri non veremur, graviter hac interpretatione
in textum Homericum effe peccatum. Ut enim filentio pras-
■tereamus, conjefttirani fuam nimis cffe qucefitam, vulgarem-
"que per sis Ko%cv explicationem, ad Graecifmum propius ac-
-cedere, in oratione antecedenti, ne verbo quidem de inficliis
ad urbem dolo oppugnandam ftruendis narratum. Quodfi.
autem inftdias quasdam fibi ponendas prcefenfisfent Oppidani,
leque ad easdem repellendas (ut Koppen vult) armasfentj
qureritur: quomodo faftum fit ut cloli nihil metuentes, peco-
ra fua extra urbem, fine firmioi., quam duorum Paftorum
prreficlio, emiferint potum? Quique faftum fit, ut Paftores
illi intrepide adeo & rerum fuarum affliftarum obliti, fiftulis
fefe obleftantes, procesferint? Quas omnia, in Obficlentes
melius quaclrare, nemo non intelligit. — Quod vero ad con-
jefturam Celeb. Heinrtch attinet, eo loco habendam effe ju-
"dicamus, ut,contextu, qui nonnifi unius generis infidiarum
mentionem facit, repugnante, nullam mereatur attentionem.
Übi enim, monente Hetnrich, 61 Ss v. v. 516, 520 & 527,
<de hoftibus, infidias gregibus Oppidanorum ftruentibus, in-
terpretandum fit; _ios quidem non intelligimus, übinam gea-
tium, & quem in finem, infidiae, ad quas hoftibus ftruendas
Oppidani fefe armaffe v. 515. dicLintur, tenfas erant, aut
"quomodo haec explicatio cum iis, quae v. 530 feqq. narran-
tur, conciliari poterit. Si enim de Oppidanis, ut Koppen &
Heinrich urgent, Poeta v. 551. loquitur, fponte oritur quae-
ftio, num falva veritate diftum exiftimari queat, Oppidanos,
eiquoov 7teo7taeotße, licet in infidiis latuiffe perhibeantur, con-
fediffe? Idem valet de fequentibus uvrtK' sfi 'ntTtoov @avres,
Quid Qxiiva, equis opus erat in infidiis?
His
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His igitur rationibus indufti,- adferere non dubitamus>
foci noftri contextum, eorum maxime favere partibus, qai:
verba Ko%a> C-ToSojetioaovro, & ipfas a Poeta commemoratas
infidias, act urbis reicrunt Cives. Contendentibus vero ad-
verfariis //), plane improbabile videri, hoftes urbem oppu-
gnantes, pecora in expeditione fua fecum duxiffe, indeqtxe
prono quafi fl.tere alveo, armenta, quibus infidiatum legi-
mus, Oppidanis effe adjudicanda; reftat, ut ex hac objeftione
paucis nosmet expediamus. Atque hoc quidem refpectu uni--
verfe notandum eft: a noftris moribus, ad antiquorum infti-
tuta minime effe concludendum. Licet namque ad fidem mi-
nime fit pronum, gentes antiquisfimas, quoties bella vicinis
fuis aut peregrinis longeque a patria remotis nationibus iu-
ferrent, fuos fecum eduxisfe greges i); ex iis tamen, quce cle
oeconomia Graecorum bellica apud Homerum pasfim occur-
runt,. locis, colligere fas eft, a Graeca minime alienum fuiffe
confuetudine, pecora, quce hoftibus fuis eripuiffent, in prre-
fentes & futuros ufus, una cum caftris fuis promovere, gen-
tesque Grsecanicas, faeviente bello Trojano, haud contemnen-
dos,. prope caftra fua paviffe greges & armenta.. Quoniam
nempe apud Homerum, quoties de foedere pangendo, de
exfequiis faciendis, de certamine inftituendo, de conviviis e-
pulisque parandis, quid agatur, mentio femper boum, ovium,
caprarum, equorum, fuum, ceterorumque animaliiim, quibus
ad haec omnia rite peragenda opus erat, injiciatur; haud qui-
dem injuria inde concludere licet, Grrecos laudatos, magnam
utique animalium, quas hunc ufum praeftarent, in promptu
habuiffe copiam, neque abfone adeo, ut Koppen judicat, eos
conjicere, qui armenta in loco noftro commemorata, Obfden-
tibus vindicant.
K Ex
h) Cfr. Ksppe_. I. c.
i) Ifraelitas terram Canan_eam armata manu, occupaturos, arntenta- fe-
eum duxiffe, longe alia eft res..
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T Ex noftra itaque fententia, Poeta duos exercitus hoftiles,
qui urbem quandam obfidione cinxerant, in fcuto Achillis de-
piftos fiftit, tabularaque illam & qtise ab utraque, tam Obfi-
dentium, quain Obfefforum parte agerentur, hunc fere in
inodum ex fuo iugenio complet: Oppidanos fcilicet, ut ho-
ftibus, qui urbem, nifi dimidiam bonorum partem fibi conce-
derent Cives, evertere minitati erant, detrimentum, quantum
fieri poffet, inferrent, ad infidias ovibus & armentis hoftiura
ftruendas applicuiffe animum, eoque conftlio, poftquam uxo-
ribus fuis, liberis & fenibus murorum reliquiffent cuftodiam,
ad fluvium, quo armenta fua potum ducere confueverant
hoftes, occulte, duobus fpeculatoribus, qui greges adventan-
tes fignificarent, feorfim conftitutis , confediffej Ohfidcntes ve-
ro, pecudibus fuis, quae paullo poft aquatum venkent, iilico
direptis, & Paftoribus, nullas praefentientibus infidias, quiu
potius dulci fiftularum concentu placide progredientibus, inter-
feftis, ad magnum illum, qui fic quidem excitabatur, tumul-
tum, dimiffo concilio k), praecipitcs, equis confcenfis, adve-
ftos fuiffe in auxilium, varioque & incerto marte, gravem,
ad fluminis ripas, cum Oppidanis infidiatoribus commisfiffe
pugnam.
K) Hiqaojv fme dubio concionem Obfidentium fpedtat. Confultanti-
bus fcilicet Obfesforibns , quibus artibus Urbs evertenda effet,
Qppidani greges Obfidentium, qui aquatum iverant3 aggrediuntur.
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